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Introdução:Este estudo tem como tema a clínica de hemodiálise, psicologia 
hospitalar e sua extensão para os indivíduos em tratamento de diálise, sendo esta 
área essencial  para os pacientes, familiares e equipe multiprofissional presentes no 
local. Este estágio em psicologia busca auxiliar os sujeitos que realizam o processo de 
hemodiálise e que possuem suas vidas e rotinas alteradas. Desta forma, viabilizam-se 
estratégias de enfrentamento para a doença renal crônica, nas quais o psicólogo 
fornece o suporte através da escuta qualificada, identificando fatores de risco e 
possíveis encaminhamentos.Objetivo: Acompanhar e intervir, juntamente com a 
psicóloga responsável em demandas trazidas por pacientes em tratamento na 
clínica de hemodiálise Videira/ SC.Método: Estão sendo utilizados métodos de 
observações e intervenções semanais, com duração de 4 horas. Resultados: Têm sido 
identificado a dinâmica de uma clínica de hemodiálise, e as vantagens que este 
tratamento proporciona para os indivíduos com doença renal crônica e como a 
psicologia juntamente com a equipe multidisciplinar é indispensável para um 
processo de qualidade e redução dos danos ao sujeito e ao seu sistema 
familiar.Conclusão: O estágio curricular supervisionado  contribui para a adesão de 
novas perspectivas sobre o processo de diálise e sobre a vivência dos pacientes 
dentro e fora da clínica, por meio de observações, investigação, intervenções e 
contemplações.  
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